






























文部第 1 7号 文部省 設置法施行規則の一部を 改 正す る 省











厚生省 第24回薬剤師国家訳験合格者 38. 5.25官報


















1. 宮山大学文理学部規程の一部改正〈案 〉 に ついて
2. 富山大学工学部規程の一部改正（実〉について
































人 事 異 動
現 官 職 ｜ 氏 名 異 動 内 炉全ー守「． ｜ 発令年月日 ｜ 発 令 庁
文部事務官｜高 樫 E 雄〈会計課〉 ｜ 経済学部に 配置換する I 38. s.14 I 富山大学
文部事 務 官 ｜ 浦 田 隆 志
（教育学部〕 ｜ 会計課に配置換する 。， // 
｜水 口 保 子
事 務 員 ｜片 山 瀕 一
事務員（教育学部〉に採用する I 38. s.16 \ // 
ぐ経済学部〉 ｜ 辞職を承認する





6月1日 講償会「憲法と 我々」星野安三郎東京学芸大教 ｜
授， 文芸発表， 放送劇， 総合ゼミナ�；レ［平和への接｜
近」， 交歓会〈外国留学生を招いて〉， 損壊lj， ステレ
オコンサート． 空手j寅武会，j寅康lj批評会
グ 2日 映画会「武器なき闘いJ， 全学シンポジウム
「大 学をいかに生きるかJ， 発表討論会「中ソ論争に







タ 6日 講演会「冷戦構造と平和運動」池山重朗， 「現
代の科学と人間性」石川太刀雄丸金沢大学教授，
「Education that makes a peaceful world」 i
Port. F Brow孔 沖縄学生との交換会， ソーシア 1
1レ タF ン ス ノ そ ーテ イ






















I. 数式表現（予報〉 宮大文理 久保和美氏
ほか 7 氏の研究発表あり
見 学 滑川海岸のホタノレイヵ網漁， 有峰湖
- 2一























1. 8月に限って1 日から31日までの全日， 畏岡， 沼津













事務員 水 口 保 子
移 転
事 務局
事務官 水 口 妙 子
文理学部
講 師 上 野 英 雄





























事 務局 事務官 水口 妙子〈旧姓 池田〉 5月2日 学部係長会議
文理学部 助 手 手塚 昌郷（。 立野〉 8 日 学部職業補導委員会



















8日 学 部図書委員会． 教務委員会
10日 文理学部と併設されている教育学部の学部長会
議 （ 鹿児島大 学1 日ま で〉








22 日 教務， 補導合同委員会， 教授会
定期健康診断（一般検診〉














21日 教授会 ど第 3回〉 ｜ 
職業補導委員会 I 
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